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толерантністю до невизначеності та детермінаційними асоціаціями по 
схожості, класифікаційними асоціаціями по схожості, асоціаціями по 
суміжності; семантичними універсаліями; відношенням до складних задач 
та детермінаційними асоціаціями по схожості, класифікаційними 
асоціаціями по схожості, асоціаціями по суміжності, семантичними 
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ВПЛИВ ЛОКУС-КОНТРОЛЮ НА  
АГРЕСИВНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 
Актуальність дослідження полягає в тому що, розглядаючи локус-
контролю, можна побачити психологічний фактор, який визначає тип 
особистості в залежності від поглядів на причини подій, що відбуваються в 
житті людини. Локус контролю є дуже важливим показником стану 
формування особистості, особливо в юнацькому віці. Він впливає на вибір 
майбутньої професії, самореалізацію, формування моделі поведінки 
людини в соціумі і становлення в ньому. 
Локус-контроль – термін для визначення способів, шляхом яких люди 
приписують відповідальність за результати своєї та чужої діяльності. 
Внутрішній локус-контроль характеризує осіб з переконаннями, що 
головними силами, які визначають їх життя являються їх здібності, зусилля 
тощо. Люди з екстернальним локус-контролем переконані, що ті події, які 
з ними відбуваються залежать від зовнішніх обставин, а саме: інших людей, 
долі тощо. Дж. Роттер стверджує, що обидва типи локус-контролю 
проявляються в певній мірі в кожній людині, тому, досліджуючи даний 
феномен, варто звертати увагу на ступінь прояву в особистості полюсів 
інтернальності-екстернальності. 
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Агресія – це акти ворожості, атаки, руйнування, тобто дії, які шкодять 
іншій особі або об'єкту. Людська агресивність є поведінкова реакція, що 
характеризується проявом сили в спробі завдати шкоди або шкоди 
особистості або суспільству.  
В дослідженні впливу локус-контролю на агресивність учнів 
старшокласників приймали участь учні 10-их віком від 15 до 17 років.  
Для дослідження даної проблематики були використані методики – 
«Методика визначення локус-контролю (Дж.Роттер)», «Рівень 
суб’єктивного контролю (УСК) Дж.Роттера (адаптація Є.Ф. Бажана, 
С.О. Голинкіної, А.М. Еткінда)»,Тест агресивності (Опитувальник 
Л.Г. Почебут), методика «Агресивна поведінка» (Є. П. Ільїн, П.А.Ковальов). 
За результатами методики Дж.Роттера «Методика визначення локус – 
контролю»– показник екстернальності становить становить77%, а за 
методикою УСК цей показник становить – 70%. За методикою «Тест 
агресивності» (Опитувальник Л.Г. Почебут)були отримані такі результати: 
всі види агресії (ВА, ФА, ПА, СА) – мають середній рівень прояву, і тільки 
показник ЕА становить 44% – це високий рівень. Загальний показник 
агресії в респондентів домінує середній рівень – 93%. За методикою 
«Агресивна поведінка» (Є. П. Ільїн, П.А.Ковальов) було встановлено, що 
середній показник РН всіх респондентів становить – 10,6 балів.  
Прямий кореляційний зв’язок виявили між показниками 
екстернальність та предметна агресія. Це свідчить, що чим більший 
показник екстернальності в респондентів, то тим більше проявлятиметься 
в них предметна агресія, і навпаки, якщо перший показник проявляється 
на низькому рівні, то другий також буде знижуватись. 
Обернений статистично значимий кореляційний виявлений між 
інтернальністю та предметною агресією. Це означає, що коли показник 
інтернальності зростає то показник предметної агресії – зменшується, і навпаки: 
якщо перший показник на низькому рівні прояву – то інший на високому. 
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ВПЛИВ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  
НА ПРОФЕСІЙНУ ПРИДАТНІСТЬ ДИСПЕТЧЕРА 
 
Актуальність дослідження обумовлена тим, що в наш час продовжується 
стрімкий розвиток інформаційних технологій, підвищення ступеня 
автоматизації і відповідний перерозподіл функцій між людиною і технікою. 
